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Abstract
 
Since Special Needs Education was implemented in 2007, barrier-free picture
 
books have come to attract particular attention. However, among the so-called
 
barrier-free picture books currently being published,a number have been found to be
 
difficult to use in practical situations. In addition,there are numerous new picture
 
books that could be more fully utilized. Here,I consider potential future problems
 
in terms of integration through an examination of how individual barrier-free
 






















































































































































































































































































テッド・ランド 金原瑞人 アスラン書房 1995
５ 視覚障害 雨のにおい 星の声 赤座憲久 鈴木義治 小峰書店 1987
６ 視覚障害 花をかう日 あまんきみこ 味戸ケイコ ポプラ社 1999














































17 身体障害 スーザンはね… ジーン・ウイリス トニー・ロス もりかわみわ 評論社 2002
18 身体障害 ちえちゃんの卒業式 星川ひろ子 星川ひろ子・写真 小学館 2000










立花尚之介 岩崎書店 1995 脳性マヒ
22 身体障害 ペカンの木のぼったよ 青木道代 浜田桂子 福音館書店 2004
23 身体障害 ぼくたちのコンニャク先生 星川ひろ子 星川ひろ子・写真 小学館 1996 脳性マヒ







26 身体障害 ゆめのおはなしきいてェなあ 吉村敬子 佐々木麻こ 偕成社 1980 脳性マヒ













31 その他 からすたろう やしまたろう やしまたろう 偕成社 1979
32 その他 どんなかんじかなあ 中山千夏 和田誠 自由国民社 2005
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43 聴覚障害 14の心をきいて つちだよしはる つちだよしはる PHP研究所 2002
44 聴覚障害 アイのことばのコップ つちだよしはる つちだよしはる PHP研究所 2005
45 聴覚障害 ゴンタとカンタ つちだよしはる つちだよしはる PHP研究所 2004
46 聴覚障害 せなかをとんとん 最上一平 長谷川知子 ポプラ社 1996





















































56 白血病 ぼくのいのち 細谷亮太 永井泰子 岩崎書店 1999
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その他、読み聞かせには適さないが、参考のために載せておきました。
分 類 作 品 名 作・文 絵 訳・再話 出 版 社 出版年 備 考





















































12 ダウン症 ゆっくりって、いいな ダウン症 嶋田泰子 坂本真典・写真 北村小夜・監修 ポプラ社 2006
13 知的障害
だれがわたしたちをわかってく
れるの
トーマス＝ベリィ
マン
トーマス＝ベリィ
マン・写真
ビヤネール多美子 偕成社 1979
14 聴覚障害
おしゃべり、だいすき 耳のきこ
えないひと
嶋田泰子 内藤裕・写真
橋本一郎・北村小
夜・監修
ポプラ社 2006
15 聴覚障害 きこえの障がいってなあに？
エレイン・アーン
ス ト・シュナ イ
ダー
トム・ディニーン/
イラスト
柳沢圭子・全日本
難聴者・中途失聴
者団体連合会・監
修
明石書店 2007
16 脳性麻痺 車いすのマティアス
トーマス＝ベリィ
マン
トーマス＝ベリィ
マン・写真
石井登志子 偕成社 1990
＊このリストは、札幌えほん研究会の了解を得て、「読み聞かせ絵本の手引 355冊の絵本」の中のバリアフリー絵本のリス
トを使用した。
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